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РАЗДЕЛ I. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ.  
КИЕВСКАЯ РУСЬ. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 
 
1. Укажите время работы выдающегося российского историка Н.М. Карам-
зина: 
1) середина XVIII в.; 
2) первая четверть XIX в.; 
3) вторая половина XIX в.; 
4) начало XX в. 
 
2. Древнерусский источник, содержавший погодное изложение событий, 
назывался: 
1) синопсис; 
2) повесть; 
3) летопись; 
4) агиография. 
 
3. В XVIII в. критиком «норманнской» теории происхождения Российско-
го государства был: 
1) Покровский; 
2) Соловьев; 
3) Ломоносов; 
4) Ключевский. 
 
4. «Сказание о Мамаевом побоище» посвящено: 
1) Невской битве; 
2) битве на Чудском озере; 
3) битве на реке Калка; 
4) Куликовской битве. 
 
5. Нестор считается одним из составителей: 
1) «Слова о полку Игореве»; 
2) «Задонщины»; 
3) «Слова о Законе и Благодати»; 
4) «Повести временных лет». 
 
6. Наука о способах и методах изучения исторических источников назы-
вается: 
1) историография; 
2) палеография; 
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3) хронология; 
4) источниковедение. 
 
7. После победы на Куликовом поле московский князь Дмитрий Иванович 
получил прозвище: 
1) Невский; 
2) Донской; 
3) Темный; 
4) Мудрый. 
 
8. Часть дохода, взимавшаяся церковью с населения в средние века, назы-
валась: 
1) барщина; 
2) оброк; 
3) десятина; 
4) пожилое. 
 
9. Укажите годы правления в Москве князя Дмитрия Донского: 
1) 1294 – 1315; 
2) 1312 – 1327; 
3) 1359 – 1389; 
4) 1391 – 1408. 
 
10. Укажите имя русского художника XIV–XV вв., автора знаменитой 
«Троицы»: 
1) Феофан Грек; 
2) Илларион; 
3) Андрей Рублев; 
4) Нил Сорский. 
 
11. Начало возвышения Московского княжества в Северо-Восточной Руси 
в XIV в. связано с именем: 
1) Ярослава Мудрого; 
2) Андрея Боголюбского; 
3) Ивана Калиты; 
4) Владимира Мономаха. 
 
12. На слиянии рек Дона и Непрядвы состоялась ______________ битва. 
1) Шелонская; 
2) Полтавская; 
3) Бородинская; 
4) Куликовская. 
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13. Основным целями внешней политики Киевской Руси в период правле-
ния Святослава являлись (укажите два варианта ответа): 
1) перенесение столицы из Киева в Переяславец; 
2) ослабление Византии; 
3) разгром половцев; 
4) борьба с монголами. 
 
14. Антиордынское восстание в Твери было подавлено московским князем 
Иваном Калитой в ___________ году. 
1) 1242; 
2) 1274; 
3) 1302; 
4) 1327. 
 
15. В период правления Дмитрия Донского: 
1) гербом Московского княжества стал двуглавый орел; 
2) вводится новое титулование московских правителей, появляется титул 
«царь»; 
3) состоялся брак московского князя с племянницей византийского  
императора; 
4) деревянные стены Московского Кремля были заменены на каменные. 
 
16. С поединка Пересвета и Челубея началась 
1) битва на реке Калке; 
2) битва на реке Шелони; 
3) Куликовская битва; 
4) Невская битва. 
 
17. Куликовская битва была описана в таких произведениях, как (укажите 
два варианта ответа): 
1) «Слово и полку Игореве»; 
2) «Задонщина»; 
3) «Сказание о Мамаевом побоище»; 
4) «Сказание о князьях Владимирских». 
 
18. Преемником Ивана Калиты на московском престоле стал: 
1) Дмитрий Донской; 
2) Василий Темный; 
3) Симеон Гордый; 
4) Юрий Долгорукий. 
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19. Ханская грамота, подтверждавшая право на князя на правление, назы-
валась: 
1) баскак; 
2) ярлык; 
3) выход; 
4) пожилое. 
 
20. Крещение Руси началось в ________ году. 
1) 947; 
2) 962; 
3) 988; 
4) 994. 
 
21. Последствиями распространения христианства на Руси являются (ука-
жите два варианта ответа): 
1) укрепление государственности; 
2) распространние кириллической письменности; 
3) распад единого Киевского государства; 
4) упадок ремесла и торговли. 
 
22. Укажите имя князя, при котором началось Крещение Руси: 
1) Святослав; 
2) Владимир; 
3) Ярослав; 
4) Мстислав. 
 
23. Варяжский князь Рюрик начал править в Новгороде в _______ году. 
1) 845; 
2) 862; 
3) 878; 
4) 894. 
 
24. К славянским племенам, призвавшим варягов в 862 г., относятся (ука-
жите два варианта ответа) 
1) поляне; 
2) ильменские словене; 
3) древляне; 
4) кривичи. 
 
25. Князь Олег объединил Новгород и Киев в _____ году. 
1) 861; 
2) 878; 
3) 882; 
4) 897. 
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26. Первое летописное упоминание о Москве относится к _____ году. 
1) 1147; 
2) 1221; 
3) 1242; 
4) 1302. 
 
27. Одним из последствий победы русских войск на Куликовом поле стал(-о): 
1) присоединение к Московскому государству северного Причерноморья; 
2) завершение периода ордынского господства над русскими землями; 
3) рост национального самосознания; 
4) завоевание выхода к Балтийскому мор. 
 
28. Темник Мамай возглавлял ордынское войско во время: 
1) битвы на реке Калка; 
2) Невской битвы; 
3) Куликовской битвы; 
4) стояния на реке Угра. 
 
29. Основным конкурентом Москвы в борьбе за великокняжеский престол 
в первой трети XIV века было __________________ княжество. 
1) Киевское; 
2) Тверское; 
3) Ярославское; 
4) Суздальское. 
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РАЗДЕЛ II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
 XV – XVII ВВ. 
 
1. Окончание периода ордынского господства на Руси связано с таким со-
бытием, как: 
1) битва на реке Калка; 
2) Куликовская битва; 
3) стояние на реке Угра; 
4) Невская битва. 
 
2. Годы, когда запрещался переход крестьян в Юрьев день, назывались 
____________ лета.  
1) заповедные; 
2) земские; 
3) черносошные; 
4) опричные. 
 
3. Переяславская Рада состоялась в _______ году. 
1) 1601; 
2) 1618; 
3) 1654; 
4) 1689. 
 
4. Переяславская Рада состоялась в период правления в России 
1) Бориса Годунова; 
2) Василия Шуйского; 
3) Алексея Михайловича; 
4) Федора Алексеевича. 
 
5. Медный бунт произошел в Москве в ______ году. 
1) 1662; 
2) 1689; 
3) 1725; 
4) 1732. 
 
6. Место поселения иностранцев в Москве и в других городах России в 
XVI–XVII вв. называлось: 
1) Кукуйская слобода; 
2) Немецкая слобода; 
3)  Зарядье; 
4)  Посад. 
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7. Денежный сбор с крестьян в XV–XVII вв. при уходе от феодала в Юрьев 
день называлась: 
1) пожилое; 
2) барщина; 
3) выход; 
4) кормление. 
 
8. Земельное владение, предоставляемое на условиях несения службы,    
называется: 
1) надел; 
2) погост; 
3) пожилое; 
4) поместье. 
 
9. К 1480 г. относится: 
1) Куликовская битва; 
2) стояние на реке Угра; 
3) битва на реке Шелонь; 
4) Андрусовское перемирие. 
 
10. Быстрое распространение феодального землевладения было характерно 
для социально-экономического развития русских земель в ___________  
веках. 
1) V–VIII; 
2) VII–IX; 
3) XIV–XV; 
4) XIX–XX. 
 
11. В период правления Ивана III появился: 
1) российский герб с двуглавым орлом; 
2) российский герб с Георгием Победоносцем; 
3) титул «царь»; 
4) титул «император». 
 
12. Служилые люди, составлявшие постоянное войско в XVI веке, называ-
лись: 
1) дворяне; 
2) стрельцы; 
3) гренадеры; 
4) бояре. 
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13. Во время стояния на реке Угра, войсками противоборствующих сторон 
командовали (укажите два варианта ответа): 
1) Иван III; 
2) Василий III; 
3) Ахмат; 
4) Тохтамыш. 
 
14. При Иване III: 
1) начал складываться централизованный аппарат управления Москов-
ским государством; 
2) московский князь участвовал в подавлении антиордынского восста-
ния в Твери; 
3) Москва возобновила выплату ордынского «выхода»; 
4) было ликвидировано местничеств. 
 
15. Целью Ливонской войны было завоевание: 
1) выхода к Балтийскому морю; 
2) выхода к Азовскому мору; 
3) Средней Азии; 
4) Северного Причерноморья. 
 
16. Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в 
период правления: 
1) Василия I; 
2) Василия II; 
3) Ивана III; 
4)  Ивана IV. 
 
17. Сборник решений Церковного собора 1551 года назывался: 
1) «Судебник»; 
2) «Соборное уложение»; 
3) «Стоглав»; 
4) «Уставная грамота». 
 
18. Высший совещательный орган при московском князе, состоявший из 
представителей феодальной аристократии, назывался: 
1) Земский собор; 
2) Уложеная комиссия; 
3)  Приказ; 
4)  Боярская дума. 
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19. В судебнике 1497 г. содержалась(-ось): 
1) ограничение права перехода крестьян от одного феодала к другому; 
2) регламентация наследования киевского престола; 
3) обязательство регулярно платить дань Орде; 
4) статья об отмене крепостного права. 
 
20. Правило Юрьева дня было впервые введено как общероссийская мера в 
_______ году. 
1) 1463; 
2) 1497; 
3) 1555; 
4) 1481. 
 
21. Объединение большей части русских земель вокруг Москвы является 
результатом правления: 
1) Ивана III; 
2) Ивана IV; 
3) Бориса Годунова; 
4) Василия Шуйского. 
 
22. Система местного управления, при которой княжеская администрация 
содержалась за счет местного населения, называлась: 
1) поместной; 
2) вотчинной; 
3) кормлением; 
4) полюдьем. 
 
23. В период Смуты Москва была освобождена Вторым ополчением в 
______ году. 
1) 1601; 
2) 1606; 
3) 1612; 
4) 1618. 
 
24. Руководителями Второго ополчения в годы Смуты были (укажите два 
варианта ответа): 
1) Василий Шуйский; 
2) Дмитрий Пожарский; 
3) Иван Болотников; 
4) Кузьма Минин. 
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25. Вскоре после освобождения Москвы Вторым ополчением в начале 
XVII века на русский престол был избран: 
1) Борис Годунов; 
2) Андрей Курбский; 
3) Михаил Романов; 
4) Василий Ромодановский. 
 
26. Младший сын Ивана IV Грозного царевич Дмитрий умер в городе     
Углич в _______ году. 
1) 1533; 
2) 1565; 
3) 1591; 
4) 1605. 
 
27. К предпосылкам Смуты относятся (укажите два варианта ответа): 
1) династический кризис; 
2) введение рекрутской повинности; 
3) самозванчество; 
4) введение подушной подати. 
 
28. Земельное владение, предоставляемое на условиях несения службы: 
1) поместье; 
2) вотчина; 
3) надел; 
4) уезд. 
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РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 
 
1. В 1707 г. на Дону началось восстание под предводительством: 
1)  Пугачева; 
2) Антонова; 
3) Булавина; 
4) Семенова. 
 
2. В результате разделов Речи Посполитой Россия: 
1) значительно увеличила свою территорию; 
2) установила контроль над Северным Кавказом; 
3) получила выход к Балтийскому морю; 
4) потеряла левобережную Украину. 
 
3. В период правления Александра I был учрежден: 
1) Сенат; 
2) Государственный Совет; 
3) Земский Собор; 
4) Верховный тайный совет. 
 
4. В 1730 г. Анной Иоанновной был подписан документ, ограничивавший 
власть императора. Это документ назывался: 
1) «Кондиции»; 
2) «Конституция»; 
3) «Основные законы»; 
4) «Наказ». 
 
5. В 1775 г. Екатериной II проведена ________________ реформа. 
1) земская; 
2) сошная; 
3) губернская; 
4) магистратская. 
 
6. Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин были членами кружка: 
1) западников; 
2) народников; 
3) славянофилов; 
4) марксистов. 
 
7. В начале XVIII в. Россия участвовала в ____________ войне. 
1) Крымской; 
2) Балканской; 
3) Семилетней; 
4) Северной. 
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8. Интенсивное освоение Россией Северного Причерноморья под руково-
дством Г.А. Потемкина началось в: 
1) 1700-х гг.; 
2) 1730-х гг.; 
3) 1780-х гг.; 
4) 1820-х гг. 
 
9. В 1825 г. началось царствование: 
1) Александра I; 
2) Николая I; 
3) Александра II; 
4) Александра III. 
 
10. Восстание под руководством Пугачева произошло в период правления: 
1) Анны Иоанновны; 
2) Елизаветы Петровны; 
3) Екатерины II; 
4) Павла I. 
 
11. Военные отряды, созданные в 1680-х годах Петром I, назывались 
_______________ полками. 
1) стрелецкими; 
2) кирасирскими; 
3) черносошными; 
4) потешными. 
 
12. Русский флот одержал победу в бухте Синоп в ходе _______________ 
войны. 
1) Смоленской; 
2) Северной; 
3) Семилетней; 
4) Крымской. 
 
13. Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге произошло    
в _______ году. 
1) 1801; 
2) 1825; 
3) 1840; 
4) 1856. 
 
14. Подавлению восстания декабристов предшествовали (укажите два   
варианта ответа): 
1) арест С. Трубецкого; 
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2) восстание в селе Бездна; 
3) создание Южного общества; 
4) отставка С. Витте. 
 
15. В 1682–1725 гг. Россией правил: 
1) Иван IV; 
2) Алексей Михайлович; 
3) Петр I; 
4) Анна Иоанновна. 
 
16. Царствование Екатерины II историки характеризуют как: 
1) период возникновения российской государственности; 
2) начало формирования общероссийского рынка; 
3) «золотой век» российского дворянства; 
4) время появления первых российских мануфактур. 
 
17. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина была проведена в период правления 
1) Александра I; 
2) Николая I; 
3) Александра II; 
4) Николая II. 
 
18. Правительствующий Сенат был утвержден Петром I в _______ году. 
1) 1700; 
2) 1711; 
3) 1721; 
4) 1724. 
 
19. Петр II был российским императором в ________ годах. 
1) 1725–1727; 
2)  1727–1730; 
3)  1730–1740; 
     4)  1740–1741. 
 
20. Основные принципы своей политики Екатерина II изложила в «Наказе», 
который предназначался для депутатов: 
1) Государственной думы; 
2) Земского собора; 
3) Уложенной комиссии; 
4) Правительствующего Сената. 
 
21. Третье отделение императорской канцелярии в период правления     
Николая I являлось органом: 
1) политического сыска; 
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2) кодификации законодательства; 
3) разрабатывавшим проект крестьянской реформы; 
4) осуществлявшим внешнюю политику. 
 
22. Подписанием Парижского мирного договора завершилась ___________ 
война. 
1) Первая мировая; 
2) Крымская; 
3) Русско-японская; 
4) Семилетняя. 
 
23. П.А. Румянцев был участником: 
1) Полтавской битвы; 
2) русско-турецких войн; 
3) Бородинского сражения; 
4) Русско-японской войны. 
 
24. Негласный комитет занимался разработкой планов реформ в первые 
годы царствования: 
1) Елизаветы Петровны; 
2) Екатерины II; 
3) Павла I; 
4) Александра I. 
 
25. Новая редакция «Основных законов» Российской империи была ут-
верждена Николаем II: 
1) 5 июня 1904 г.; 
2) 9 января 1905 г.; 
3) 23 апреля 1906 г.; 
4) 20 февраля 1907 г. 
 
26. Азовские походы были организованы Петром I в _____________годах. 
1) 1643 – 1644; 
2) 1669 – 1670; 
3) 1681 – 1682; 
4) 1695 – 1696. 
 
27. Созыв Уложенной комиссии связан с именем: 
1) Петра I; 
2) Екатерины I; 
3) Анны Иоанновны; 
4) Екатерины II. 
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28. В годы правления Александра I был(-а) основан(-а): 
1) Московский университет; 
2) Царскосельский лицей; 
3) Греко-латинская академия; 
4) Российская академия наук. 
 
29. В 1714 г. Петром I был издан Указ о: 
1) Престолонаследии; 
2) создании Синода; 
3) единонаследии; 
4) созыве Уложенной комиссии. 
 
30. «Союз спасения» был создан будущими декабристами в ______ году. 
1) 1801; 
2) 1816; 
3) 1825; 
4) 1831. 
 
31. «Жалованная грамота городам» была принята в _________  году. 
1) 1730; 
2) 1756; 
3) 1785; 
4) 1798. 
 
32. Н.М. Муравьев является автором одного из программных документов 
движения декабристов. Это документ называется: 
1) «Русская правда»; 
2) «Манифест»; 
3) «Конституция»; 
4) «Кондиции». 
 
33. Российский флот одержал победу у мыса Гангут в ходе 
________________ войны. 
1) Крымской; 
2) Семилетней; 
3) Русско-турецкой; 
4) Северной. 
 
34. Адмирал Ф.Ф. Ушаков был современником: 
1) Екатерины II; 
2) Александра II; 
3) Александра III; 
4) Николая II. 
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35. В период правления Николая I была(-и): 
1) проведена денежная реформа; 
2) создана адвокатура; 
3) отменена обязательная государственная служба для дворян; 
4) введены суды присяжных. 
 
36. Секуляризация церковных земель стала одним из результатов прав-
ления: 
1) Екатерины II; 
2) Павла I; 
3) Александра I; 
4) Николая I. 
 
37. 26 августа 1812 года произошло _________________ сражение. 
1) Смоленское; 
2) Тарутинское; 
3) Бородинское; 
4) Аустерлицкое. 
 
38. Бородинской битве предшествовали (укажите два варианта ответа): 
1) сражение на реке Березина; 
2) бой у деревни Салтановка; 
3) соединение русских армий под Смоленском; 
4) сражение под Малоярославцем. 
 
39. Во время Бородинской битвы командующим русской армией являлся: 
1) Суворов; 
2) Багратион; 
3) Кутузов; 
4) Тучков. 
 
40. В 1510 г. в состав Московского государства вошел: 
1) Смоленск; 
2) Псков; 
3) Новгород; 
4) Ростов. 
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РАЗДЕЛ IV. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX –  
НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 
1. В 1870-х гг. народниками было организовано: 
1) восстание на Сенатской площади; 
2) декабрьское вооруженное восстание в Москве; 
3) «хождение в народ»; 
4) «Кровавое воскресенье». 
 
2. Партия кадетов была создана: 
1) во время Первой российской революции; 
2) в период Второй российской революции; 
3) во время Первой мировой войны; 
4) в период между первой и второй революциями в России. 
 
3. Россия участвовала в Первой мировой войне, так как стремилась (ука-
жите два варианта ответа): 
1) сохранить влияние на Балканах; 
2) получить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы; 
3) сохранить в своем составе Польшу; 
4) завоевать Персию и Афганистан. 
 
4. В.М. Чернов и А.Р. Гоц были лидерами партии: 
1) эсеров; 
2) большевиков; 
3) меньшевиков; 
4) кадетов; 
 
5. В 1879 г. была создана революционная организация: 
1) «Народная воля»; 
2) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»; 
3) «Освобождение труда»; 
4) «Союз благоденствия». 
 
6. Рескрипт Николая II министру внутренних дел А.Г. Булыгину о созыве 
законосовещательной Государственной думы был направлен в: 
1) октябре 1904 г.; 
2) августе 1905 г.; 
3) апреле 1906 г.; 
4) феврале 1907 г. 
 
7. Декабрьское вооруженное восстание в Москве произошло в _____ году. 
1) 1904; 
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2) 1905; 
3) 1906; 
4) 1907. 
 
8. К событиям Русско-японской войны 1904–1905 гг. относится (укажите 
два варианта ответа): 
1) сражение под Владивостоком; 
2) Цусимское сражение; 
3) осада Киото; 
4) сражение при Ляояне. 
 
9. Александр III вступил на престол вскоре после: 
1) восстания декабристов; 
2) убийства Александра II; 
3) покушения на П.А. Столыпина; 
4) 4)убийства Николая II. 
 
10. Танки впервые использовались в массовом масштабе в ходе: 
1) Русско-японской войны; 
2) Первой мировой войны; 
3) боев на Халкин-Голе; 
4) Второй мировой войны. 
 
11. На рубеже XIX–ХХ вв. в России существовала __________________ 
монархия. 
1) конституционная; 
2) парламентская; 
3) абсолютная; 
4) дуалистическая. 
 
12. К.П. Победоносцев и М.Н. Катков были идеологами политического 
курса императора: 
1) Павла I; 
2) Александра II; 
3) Николая I; 
4) Александра III. 
 
13. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» был 
издан в период: 
1) Первой российской революции; 
2) Первой мировой войны; 
3) Второй российской революции; 
4) Гражданской войны в России. 
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14. Союзниками России в Первой мировой войне были (укажите два ва-
рианта ответа): 
1) Франция; 
2) Германия; 
3) Англия; 
4) Австро-Венгрия. 
 
15. Появление фабричного законодательства относится к периоду правления: 
1) Петра I; 
2) Екатерины II; 
3)  Николая I; 
4)  Александра III. 
 
16. После смерти императора Александра III престол занял: 
1) Павел I; 
2) Александр IV; 
3) Николай I; 
4) Николай II. 
 
17. В Первой мировой войне участвовали ____ государств. 
1) 8; 
2) 38; 
3) 58; 
4) 18. 
 
18. К военным действиям на Восточном фронте в 1914 г. относятся (ука-
жите два варианта ответа): 
1) Брусиловский прорыв; 
2) Сражение под Мукденом; 
3) Галицкая операция; 
4) Восточно-Прусская операция. 
 
19. «Кровавое воскресенье» случилось: 
1) 6 января 1904 г.; 
2) 9 января 1905 г.; 
3) 28 апреля 1906 г.; 
4) 3 июня 1907 г. 
 
20. Расстрел рабочей демонстрации в Петербурге произошел: 
1) 9 января 1905 г.; 
2) 20 февраля 1906 г.; 
3) 9 ноября 1906 г.; 
4) 3 июня 1907 г. 
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21. Следствиями «Кровавого воскресенья» стали (укажите два варианта 
ответа): 
1) рост стачечного движения; 
2) подготовка законопроекта о совещательной Государственной думе; 
3) начало войны с Японией; 
4) созыв Учредительного Собрания. 
 
22. Укажите фамилию священника, возглавлявшего рабочую демонстра-
цию в день «Кровавого воскресенья»: 
1) Азеф; 
2) Гапон; 
3) Милославский; 
4) Воротынский. 
 
23. Основные достижения русской исторической живописи второй поло-
вины XIX в. связаны с именем: 
1) Сурикова; 
2) Врубеля; 
3) Брюллова; 
4) Иванова. 
 
24. Среди противников России в Первой мировой войне была: 
1) Великобритания; 
2) США; 
3) Франция; 
4) Османская империя. 
 
25. В 1879 г. «Земля и воля» раскололась на две организации. Они назы-
вались _____________________ и _____________________. (укажите два 
варианта ответа): 
1) «Черный передел»; 
2) «Союз борьбы»; 
3) «Союз освобождения»; 
4) «Народная воля». 
 
26. К событиям Первой российской революции относится: 
1) декабрьское восстание в Москве; 
2) Октябрьское восстание; 
3) роспуск IV Государственной думы; 
4) создание Временного правительства. 
 
27. В августе 1914 г. в России прошли крупные демонстрации под лозунгом: 
1) «Вся власть советам!»; 
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2) «Пролетарии всех стран соединяйтесь!»; 
3) «Мир народам! Земля крестьянам!»; 
4) «За войну до победного конца!». 
 
28. Укажите фамилию одного из руководителей группы «Освобождение 
труда»: 
1) Мартов; 
2) Ленин; 
3) Хомяков; 
4) Плеханов. 
 
29. Уссурийский край был закреплен за Россией в 1860 г. согласно 
________________ договору. 
1) Парижскому; 
2) Вашингтонскому; 
3) Шанхайскому; 
4) Пекинскому. 
 
30. Доля православных верующих среди граждан Российской империи в 
начале ХХ в. составляла: 
1) 20 %; 
2) 40 %; 
3) 70 %; 
4) 100 %. 
 
31. Экономическая политика государства, направленная на поддержку на-
циональной экономики, называется: 
1) либерализм; 
2) экспансионизм; 
3) изоляционизм; 
4) протекционизм. 
 
32. В 1855 г. на престол вступил: 
1) Александр I; 
2) Николай I; 
3) Александр II; 
4) Николай II. 
 
33. Всероссийская Октябрьская стачка относится к событиям: 
1) времени реформ Александра II; 
2) периода контрреформ Александра III; 
3) Первой российской революции; 
4) Второй российской революции. 
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34. Николай II стал главнокомандующим русской армии в ______ году. 
1) 1914; 
2) 1915; 
3) 1916; 
4) 1917. 
 
35. Обособленная крестьянская усадьба, находящаяся вне пределов общины, 
называлась: 
1) отруб; 
2) застава; 
3) хутор; 
4) надел. 
 
36. С проведением крестьянской реформы Александра II связано появле-
ние должности: 
1) мирового посредника; 
2) адвоката; 
3) присяжного заседателя; 
4) старосты. 
 
37. В 1870-х годах в Русско-турецкой войне активное участие принимал 
известный российский военачальник: 
1) Суворов; 
2) Румянцев; 
3) Кутузов; 
4) Скобелев. 
 
38. В 1905 г. возникла партия: 
1) «Союз социалистов-революционеров» (эсеры); 
2) «Народная воля» (народовольцы); 
3) «РСДРП» (социал-демократы); 
4) «Союз 17 октября» (октябристы). 
 
39. Лидером кадетской партии был: 
1) Гучков; 
2) Милюков; 
3) Чернов; 
4) Мартов. 
 
40. В начале ХХ в. в Европе сформировались два военно-политических 
блока (укажите два варианта ответа): 
1) Восточный блок; 
2) Лига Наций; 
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3) Антанта; 
4) Тройственный союз. 
 
41. Убийство Александра II совершили участники организации, которая 
называлась: 
1) «Боевая группа»; 
2) «Союз борьбы»; 
3) «Народная воля»; 
4) «Союз освобождения». 
 
42. В период правления Александра II были введены (укажите два варианта 
ответа): 
1) суды присяжных; 
2) подушная подать; 
3) рекрутская повинность; 
4) всеобщая воинская повинность. 
 
43. 1 марта 1881 г. был убит император: 
1) Павел I; 
2) Николай I; 
3) Александр II; 
4) Александр III. 
 
44. Последствием поражения России в Крымской войне стал(-ла): 
1) потеря Польши; 
2) потеря Финляндии; 
3) запрет иметь военный флот в Черном море; 
4) вывод российских войск из Франции. 
 
45. Присоединение Средней Азии к Российской империи завершилось в 
_________ годах. 
1) 1790-х; 
2) 1820-х; 
3) 1880-х; 
4) 1910-х. 
 
46. Одной из основных составляющих аграрной реформы П.А. Столыпина 
было: 
1) введение продразверстки и создание комбедов; 
2) переселение малоземельных крестьян на окраины; 
3) ликвидация помещичьего землевладения; 
4) разрешение освобождать крестьян из крепостной зависимости за выкуп. 
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47. Поражение России в Крымской войне стало одной из причин: 
1) введения рекрутской повинности; 
2) отмены крепостного права; 
3) создания регулярной армии; 
4) издания указа о единонаследии. 
 
48. Работа  I  Государственной думы началась в: 
1) феврале 1905 г.; 
2) октябре 1905 г.; 
3) апреле 1906 г.; 
4) феврале 1907 г. 
 
49. В I Государственной думе доминировали фракции (укажите два        
варианта ответа): 
1) большевиков; 
2) меньшевиков; 
3) кадетов; 
4) трудовиков. 
 
50. I  Государственная дума начала работу в период правления: 
1) Александра I; 
2) Николая I; 
3) Александра II; 
4) Николая II. 
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